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RESUMEN 
 
El cultivo de cereales en Chile ha experimentado un aumento en sus rendimientos en los 
últimos años. A pesar de esto, la Fundación Para la Innovación Agraria señala que este rubro 
se ve enfrentado a una serie de limitaciones que restringen la innovación y por ende mayor 
productividad. Estas limitaciones generan una brecha entre el rendimiento potencial y real. 
Los rendimientos potenciales se ven en constante aumento producto de los avances en 
mejoramiento genético y manejo, lo que se traduce en parte en un aumento en los 
rendimientos de productores. El objetivo del presente es analizar el rendimiento potencial, 
real y la brecha de rendimiento entre ambos para los cereales trigo y arroz entre los años 
1980-2011 en el caso de trigo y 1981-2005 para arroz. 
Los datos de rendimiento potencial fueron obtenidos de ensayos del CRI-Quilamapu del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, por su parte, para el rendimiento real se 
utilizaron los rendimientos medios regionales de la base de datos de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias. La brecha de rendimiento se obtuvo a partir del cálculo de la diferencia 
entre el rendimiento potencial y el rendimiento real. Para el análisis de rendimientos en trigo 
se construyeron 3 series: Talca, Chillán y Los Ángeles. Por otro lado, en el análisis de 
rendimientos en arroz, solo se utilizó la serie Chillán. Para el análisis de datos se utilizó el 
modelo de regresión lineal simple o cuadrática de acuerdo al modelo que se ajustó de mejor 
manera a las cifras obtenidas. El análisis de brechas de rendimiento se realizó usando las 
medias con un intervalo de 5 años. 
Se observó que las brechas de rendimiento en trigo para la serie Talca, Chillán y Los Ángeles 
ha aumentado en el período estudiado. Sin embargo el modelo de regresión sugiere una 
estabilización de la brecha en los últimos años. Por su parte en el caso del arroz, la brecha 
ha disminuido en menor grado en el período estudiado. En cuanto a rendimientos potenciales 
estos en ambos cultivos y en todas las zonas en estudio han tendido a aumentar. Caso 
similar es el de los rendimientos reales aunque cabe mencionar que el incremento de estos 
últimos ha sido de menor grado lo cual explicaría el aumento de la brecha. 
 
 ABSTRACT 
 
Cereal crops in Chile have experienced an increase in yields in the last years. Despite this, 
the Fundación Para la Innovación Agraria concluded that this sector faced several limitations 
that restrict innovation, and therefore higher productivity. These limitations create a gap 
between real and potential yield. Potential yields have experienced a constant increase due to 
genetic improvements and productive management. The objective of this research is to 
analyze potential and real yields, along yield gap of wheat and rice between 1980-2011 in the 
case of wheat, and 1981-2005 for rice. 
Potential yield data were obtained from field experiments reported by CRI-Quilamapu from the 
National Agricultural Research Institute, while real yield data were obtained from databases of 
the Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Yield gap was estimated from the difference 
between potential and real yield. For the wheat yields analysis were built three series: Talca, 
Chillán and Los Ángeles. The analysis of rice yields only includes series from Chillán. For 
data analysis we used linear and quadratic regression 
It was observed that wheat yield gaps for Talca, Chillán and Los Ángeles has increased 
during the period of study. However, the regression model suggests stabilization on gap in 
recent years. On the other hand, in the case of rice, the gap has decreased slightly during the 
period of study. Potential yields have increased in both crops and in all study areas. Real 
yields has also experienced the same trend, although the increase of the latter has been 
lower, which explains the increase in gap. 
